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документальна стрічка «Крим. Як це було», презентована на Берлінському 
міжнародному кінофестивалі Berlinale та в штаб-квартирі НАТО в 
присутності численних представників міжнародних і військових структур 
та делегацій країн-членів і партнерів альянсу.  
Україномовний контент з зони А.Т.О. забезпечує центральна 
телерадіостудія Міністерства оборони України, передачі якої транслюють 
багато загальнонаціональних каналів. Порушуючи монополію на 
висвітлення подій за лінією розмежування, здійснюють діяльність проекти 
Радіо Свободи – «Донбас.Реалії» та «Крим.Реалії».  
Важливим засобом забезпечення українського впливу в міжнародному 
інформаційному просторі в умовах гібридної та інформаційної російсько-
української війни став запуск у жовтні 2015 р. телеканалу UA TV 
«Мультимедійної платформи іномовлення України» відповідно до Закону 
України «Про систему іномовлення України», прийнятого Верховною 
Радою в другому читанні та в цілому 8 грудня 2015 р.  
Отже, складовими механізму протидії українських медіа російському 
інформаційному впливу стали розвиток громадської журналістики, 
створення суспільного телебачення і радіомовлення, державного 
іномовлення України на основі формування відповідної нормативно-
правової бази. 
Науковий керівник: Халецька Л.П., 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЛОВОДСТВА В ОРГАНАХ СУДОВОЇ ВЛАДИ 
 
Життєдіяльність суспільства завжди нерозривно була пов’язана з судовою 
владою і, практично, кожна людина впродовж життя, з тих чи інших питань, 
мусила звертатись до суду. З появою та вдосконаленням новітніх засобів 
комунікації виникають нові способи та режими спілкування громадян з 
владою загалом і судовою, зокрема. Сьогодні набувають все більшої ваги 
можливості використання Інтернету, оскільки найновіші технології вносять 
фундаментальні зміни в характер суспільства, а також в соціальні, культурні, 
економічні та політичні аспекти нашого життя.  
На сьогодні суди є одними з найбільш відвідуваних установ 
громадянами, так як кожен у своєму житті стикається з проблемами, які 
неможливо вирішити шляхом особистісних взаємин, без заходів з боку 
судових адміністрацій. Щоденно в органах судової влади проходить 
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величезна кількість вхідної та вихідної документації, продукується значна 
кількість внутрішніх документів. Зокрема, в Овруцькому районному суді 
Житомирської області, приймаються і оброблюються понад 100 заяв 
впродовж робочого дня із зверненнями громадян до суду з 
найрізноманітніших питань. Дана судова установа йде в ногу із часом, 
використовуючи новітні інформаційно-комунікативні технології, тому ми 
можемо легко отримати будь-яку інформацію не витрачуючи багато часу на 
похід безпосередньо до суду. Для зручності громадян в Овруцькому 
районному суді створено веб-сайт, яким легко можуть скористатися як 
фізичні так і юридичні особи. А отже, громадяни мають змогу отримати не 
лише мінімальну інформацію, а й широкий спектр послуг для задоволення 
власних запитів. Це можуть бути і зразки заяв на створення справи, чи 
навіть список розгляду справ впродовж дня. Також громадяни, які 
звернулись на веб-сайт Овруцького районного суду, мають змогу 
ознайомитись із керівним апаратом судової влади району, отримати 
детальну інформацію про склад, структуру і нормативно-правову базу, 
якою керується у своїй діяльності судова установа.  
Для полегшення роботи працівників судових установ була створена 
автоматизована система «Д-3», розроблена адміністратором 
автоматизованої системи для загальних суддів. Користувачі автоматизованої 
системи, відповідно до їхніх прав, вносять до бази даних автоматизованої 
системи, передбачену Положенням, інформацію та згідно із законодавством 
несуть відповідальність за її достовірність. Вхідна кореспонденція, в тому 
числі процесуальні документи, приймається і опрацьовується користувачами 
автоматизованої системи, яким надано доступ до автоматизованої системи 
згідно їх функціональних обов’язків та реєструється в автоматизованій 
системі в день її надходження. У разі неможливості з об’єктивних причин 
здійснити реєстрацію вхідної кореспонденції в день її надходження, така 
кореспонденція реєструється в автоматизованій системі в термін, 
визначений у розпорядженні керівника апарату суду із зазначенням причин 
встановлення нового терміну. Підставою для видачі розпорядження є 
службова записка.  
Процедура ведення діловодства зі зверненнями громадян виглядатиме 
таким чином: громадянин звертається до розпорядника суду із заявою, котра 
реєструється і заноситься до реєстраційної бази. Громадянин, який звернувся 
до суду із заявою, має сплатити судовий збір у разі її розгляду у суді, а 
квитанція про сплату судового збору підшивається до справи разом із заявою. 
Розпорядник суду формує справу і реєструє її в автоматизованій програмі «Д-
3» для загальних суддів з описом справи. По виконанню справи і 
проходження терміну її дії, справ списується і передається до архіву. 
Отже, органи судової влади посідають важливе місце у житті конкретної 
людини й усього суспільства, загалом. Нині, в умовах здійснення судової 
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реформи в Україні, працівники судової гілки влади здійснюють серйозні 
перетворення в своїй діяльності, щоб бути «ближче» до суспільства, стояти 
на сторожі закону і захисті конституційних прав громадян. На зміну 
застарілим правилам ведення діловодства в судах України різних рівнів 
приходять нові інноваційні – електронні комунікаційні канали зв’язку та 
спілкування як з юридичними, так із фізичними особами. Це, в свою чергу, 
полегшує представникам судової гілки влади здійснювати свої 
функціональні обов’язки та створює умови для ефективної роботи й 
прийняття безпомилкових рішень. 
Науковий керівник: Божук Л.В., 
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МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ МОЛОДІ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 
 
В сучасному соціумі існує велике різноманіття засобів комунікації, 
однак значна частина з них пов’язана з останніми досягненнями в галузі 
інформаційних технологій, а саме: використанням глобальної 
комп’ютерної мережі – Інтернет. Комунікаційне середовище мережі 
Інтернет потужно вплинуло на життя молоді та стало його органічною 
частиною, чимось цілим разом з ними. Тому і недивно, що спочатку 
Інтернет виконував роль довідника інформації, всесвітнього 
інформаційного ресурсу, а згодом почав виконувати роль всесвітнього чата, 
де всі можуть спілкуватися і знаходити один одного. 
Особливості віртуального спілкування досліджувало чимало науковців, 
зокрема: Т. Ю. Виноградова, В. Л. Силаєва, А. Г. Ярута, Д. С. Попов, 
О. А. Леонтович та інші. 
З часом в мережі Інтернет сформувалася й почала існувати 
міжкультурна комунікація – комунікація між людьми, що належать до 
окремих культур, досить часто різних тощо. Їх об’єднує обговорення 
якихось ідей, проектів, передавання інформації, обмін враженнями. 
Інтернет сприяє цьому, оскільки об’єднує людей з різних куточків Землі, що 
мають різну культуру, менталітет. Особливо це стосується молоді, адже 
саме вона є провідником і накопичувачем різної інформації, в даному 
випадку саме культурної. 
Молодь використовує Інтернет для пошуку інформації, навчальних 
матеріалів, розваг та ін. Та все ж основною метою є спілкування. На 
сьогоднішній день існує близько десяти соціальних мереж, що об’єднують 
